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Размещение отраслей сельского хозяйства Че-
лябинской области определяется климатическими 
условиями зон области – северной лесостепной, 
южной лесостепной, степной и горно-лесной. Рас-
смотрены три наиболее массовые и социально зна-
чимые отрасли – молочное и мясное скотоводство 
и связанная с ними зерновая отрасль. В ранее 
опубликованных результатах исследований [1] 
нами было показано, что состояние большинства 
отраслей детерминировано климатическими и эко-
номическими условиями, характерными для дан-
ной природно-сельскохозяйственной зоны. Ис-
ключение – мясное скотоводство, в котором боль-
шинство районов имеют низкие показатели эф-
фективности, и только один район (Красноармей-
ский) имеет эффективное мясное скотоводство за 
счет применения промышленной технологии от-
корма в ОАО «Дубровский». 
На динамику показателей отраслей за 2004–
2011 годы повлияла реализация национального 
проекта «Развитие АПК» 2006–2007 гг. и Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства 
на 2008–2012 гг., в которых реализованы льготное 
кредитование животноводческих хозяйств на по-
купку племенного скота, машин и оборудования, 
прямое дотирование производителей реализован-
ного молока. Однако эффективность этих мер ока-
залась существенно ниже прогнозируемой. Нега-
тивными факторами явились засуха 2009 и 2010 гг. 
и экономический кризис 2008–2009 гг. 
Рассматривая отраслевую и зональную струк-
туру (графически они представлены на рисунке), 
можно сделать следующие выводы.  
В степной зоне с засушливым климатом, уда-
ленностью от мегаполисов, дефицитом рабочей 
силы зерновая отрасль, как наименее ресурсоём-
кая, имеет наибольший удельный вес; в южной 
лесостепи преобладание зерновой отрасли менее 
значительно; в северной лесостепи с умеренно 
влажным климатом и близостью крупных городов 
преобладает молочное скотоводство, а зерновая 
отрасль имеет наименьший удельный вес. Доля 
мясного скотоводства выше в северной лесостепи, 
чем в других зонах.  
Наибольшей вариабельностью, судя по значе-
ниям коэффициента вариации, по показателям 
(объему производства, выручке от реализации, 
прибыли/убытку, цене реализации) отличается 
степная зона (см. таблицу), что можно объяснить 
сильным влиянием засух 2009 и 2010 годов на ве-
дущую отрасль – производство зерна; в результате 
даже зафиксировано снижение доли зерновой от-
расли в производственной структуре. Большая 
вариабельность зерновой отрасли косвенно указы-
вает на более сильное влияние неблагоприятных 
погодных условий на эту отрасль, чем на произ-
водство молока и приростов крупного рогатого 
скота.  
Зависимость зернопроизводства от факторов 
внешней среды достаточно сложная. При благо-
приятных погодных условиях с высоким урожаем 
из почвы отчуждается больше питательных ве-
ществ, чем при менее благоприятных. Это вызыва-
ет дефицит элементов минерального питания, что 
ведёт к снижению урожая следующего года. На-
против, в неблагоприятные годы имеет место не-
доиспользование растениями минерального пита-
ния. В результате эффективное плодородие почвы 
возрастает, и это вызывает повышение урожая 
следующего года. Это так называемый «эффект 
пилы», который накладывается на влияние других 
внешних факторов [2]. 
Сравнительно высокую вариабельность цены 
реализации продукции в степной зоне можно объ-
яснить зависимостью показателей реализации от 
цен, диктуемых посредниками, что связано с 
большой удаленностью производств от мегаполи-
сов как главных потребителей.  
Низкие значения коэффициентов вариации по 
прибыли/убытку мясного скотоводства объясня-
ются тем, что оно убыточно и слабо развито, за 
исключением отдельных крупных специализиро-
ванных хозяйств (ОАО «Дубровский», «Ариант»).  
Сравнивая по степени вариации отрасли, 
можно сделать вывод, что наименее стабильна 
зерновая отрасль, в большей степени – молочное 
скотоводство. Слабая вариабельность мясного 
скотоводства связана с отсутствием динамики рос-
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та. Но молочное скотоводство частично компенси-
рует убытки зерновой отрасли в засушливые годы, 
когда зерно приходится убирать на сенаж и под-
держивать кормовую базу скотоводства. 
Влияние кризиса 2008–2009 гг. сопровожда-
лось существенными колебаниями цен реализа-
ции, что не могло не повлиять на более высокую 
вариабельность всех отраслей по прибыли/убытку 
и по выручке в сравнении с производством про-
дукции. 
Выравнивание рядов динамики путём анали-
тического сглаживания позволило установить, что 
в зерновой отрасли, достигшей к 2007–2008 гг. 
наилучшего состояния, наметился спад в 2009–
2010 гг. в связи с засухой, сменившийся ростом в 
2011 году. Особенно это заметно в степной зоне.  
В молочном скотоводстве, претерпевшем спад 
в 2009 г., наметился рост в 2010–2011 гг. Это зако-
номерно при стабильном размере поголовья и при 
растущей продуктивности молока в последние 
годы.  
Для многих показателей развития отраслей ха-
рактерен слом тенденции, т. е. смена роста показа-
телей их падением в определенный период времени. 
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Южная лесостепь  
 
Мясо  
Северная лесостепь   Зерновые  
 
Структура сельского хозяйства Челябинской области в 2004–2011 гг. (слева – отраслевая,  
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Это связано с тем, что меры, предусмотренные Го-
сударственной программой 2008–2012 гг., смени-
лись проявлением кризиса 2008–2009 гг. Засуха 
2009 и 2010 гг. усилила негативные последствия, 
отразившиеся на урожайности зерновых и кормо-
вых культур, состоянии пастбищ и сенокосов. 
 
Коэффициенты вариации основных показателей  
эффективности производства и реализации продукции 
по зонам Челябинской области в 2004–2011 гг., % 
Зона/Отрасль Молоко Мясо КРС Зерно 
По объему производства 
Северная ле-
состепная 
13,7 30,0 25,3 
Южная лесо-
степная 
5,0 22,8 34,1 
Степная 7,4 17,7 34,8 
По выручке от реализации 
Северная ле-
состепная 
23,4 23,8 31,9 
Южная лесо-
степная 
32,2 20,3 32,8 




81,0 36,4 152,0 
Южная лесо-
степная 
105,6 23,9 144,6 
Степная 190,1 42,5 127,2 
По цене реализации 
Северная ле-
состепная 
30,4 29,7 33,3 
Южная лесо-
степная 
31,1 35,2 23,2 
Степная 31,2 37,7 26,9 
 
Таким образом, при различной направленности 
влияния внешних факторов актуальной остается 
проблема устойчивости производства в указанных 
отраслях. Это может быть обеспечено следующи-
ми мерами. 
1. В зерновой отрасли повышение эффектив-
ности может быть достигнуто экстенсивным путем 
(превращением заброшенных земель в пашню). 
Это расширит площадь под пшеницу и увеличит 
производство дешевых кормов, что содействует 
росту производства молока и мяса. В степной зоне 
эффективной является также диверсификация 
структуры посевов. 
2. В молочном скотоводстве перспективным 
является интенсивный путь развития. Концентра-
ция крупных стад в небольшом числе хозяйств, 
особенно вблизи мегаполисов, повышает техноло-
гическую и экономическую эффективность произ-
водства молока. 
3. В мясном скотоводстве концентрация стад 
эффективна только при использовании промыш-
ленных технологий (подобно ОАО «Дубровский»). 
В остальных хозяйствах эффективность может 
быть достигнута путем использования ресурсосбе-
регающих технологий (предпочтение по затратам 
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